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UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar
(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo - oni se Salju naadresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
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niir Rakii), tradicija i inovacija godi5njih sajmova (Ivan Kovaie-
vii), proslave prvog maja u Sloveniji od prrrih podetaka do danas
(Milan Vogel), tradicionalno i suvremeno u seoskim sastancima u
gemberiji (Radmila Kajmakovii), tradicionaini seoski sabori u
Strumidkoj kotlini (.trovan Trifi-rnovski), tradicionalni narodni sabo-
ri u ieskovadkom kraju i pi'onijenc' u poslijeratnom periodu (Dra-
gutin Eo;:devii), te odrZavanje grupnog jedinstva posredstvom svet'
kovine kurbana u Maieievu (Galeba Palikru5erra). Istom teniatikom
bave sc i referati: proStenje u Markuievcu nekad i danas (Maja Ko
Zii), pro5teni5te u &Iariji Bistrici (Ivanka Bakrad), pro5tenje pri
Martinu (I.,1ada Marjanovii), "Kirbaj" u Nu5tru (Vlasta Domadino-vii), ilindanski dernek kod turbeta Djerzelez Alije u Gerzovu (Miro-
siav Ni5kannvii), te konjska koiija na Ko5tan polju (Dragan Mar-
kovii).
Uz Savjetovanje je odrlana i XI. redovna Shup5tina Sat'eza
ctnolodkih ciiuitava Jugoslavije.
Tijekom Savjetovanja udesnici su se upoznali sa znamenitosti-
nia grada domaiina, medu kojima se narodito istidu Petrova crkva
i muzej. Ugodan doZivi.l'aj preclstavljalo je prisustvovanje koncertu
beogradske filharmonije. Izuzetan dogaclaj bio je izlet na Sjenidko-
-Peitersku visoravan s obilaskom sjenidke dZamije te giasor"itog
manastira Sopoiani.
Mlarina SIMEK, Gradski tt'ttLzej Varaidin
lZg,OZB A ARHEOT-OSKIH }.IALAZA
NOVOG MESTA
Dne 20. V 1977. godine otvorena je u Gaieriji slika u VaraZdinu
izloiba pod nazivom "Arheoio5ki nalazi No..rog Mestan. Eksponati
rzloLbe, inade vlasni5tvo Doleniskog muzeja iz Novog Mesta, predo-
diii su varaZdinskoj publici jedan novi oblik ve6 postcjeie surad-
nje izmedu ovog muzeja i Gradskog rauzeja Varaidin. Cilj je izlo-
ibe bio da pi-rtcm originalnih muzejskih predmeta, putem fotogra-
{ija i ostale dokumcntacije posjetiocima izloZbe pokuia predoditi
.sliku Novog Mesta kao veliirog arheoloSkog naiazi5ta.
Prebogati arheolo5ki nalazi, sakupljeni tokom sistematskih
ztrheoloikih iskopavanja zadnjih petnaestak godina, govore o kon-
tinuitetu naseljavanja ovog prostora tokom prethistorije i rimskog
perioda. Prethistorijski nalazi, iz tellnidkih razloga na izloLbi pri-
kazani tek preko fotografija, obogatili su naSe znanje o Novom Me-
s1.i kao iakom sredi5tu halStatske kulture u jugoistodnim Alpama.
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Sporrrenimo samo poznate figuraine situle, bez sumnje vrhunac
halStalske un]jetnosti.
Drugi dio izloLbe prezentirao je originaine arheolo5ke nalaze
sa keltsko-rimske nekropole u l.Jovom Mestu. Sve su to redom bilj
iralazi iz grobova u obliku iednostavne grobne jame iii iz grobova
u obliku kamenih komora-, datiranim u period od 1. st. prije n. e.
clo podetka 3. st. n. e. Veji dio ove grupe eksponata, narodito oblici
keramidkih posuda koje su brojdano prevladavale, ukazao je posje-
tiocima izlaLbe na jaku tradiciju autohtonog iiirsko-keltske pro-
dukcije. I Lare u oblihu kuie, specifikum vezan uz podrudje Dolenj-
ske, Bele Krajine i Donjeg Posavlja, bile su zastupljene na ovoj
izloLbi sa nekoliko rrrlo lijepih primjeraka. Kerarr:ridke posr-ide u
obliku okruglih kuia, koje su sluZile iskliuiivo za sahranjivanje
pepela pokojnika, datiraju se od druge polovine 1. st. pr. n. e. pa
do sredine 3. st. n. e., a nastajale su i koristile se na podrucjimr
gdje je Zivjelo keltsko pleme Latobika. Uz raznolike keramidke for-
rne na izloLbi je bilo prezentirano i desetak metalnih predmeta od
l<ojih je najinteresantniji par malih brondanih fibula u obliku go-
Iubica. Za posjetioce je srrakako bila zanimljiva i vjerna kopija rim.
ske staklene daie iz Br5ljina, koja nosi urezaln grdki tekst jedne
zclravice.
Na kraju da joS spomenemo i izszetnu. zainteresiranost publi-
ke na samom otvorenju ove izloZbe, koja je potakla kustosa Arheo-
loikog odjela Dolenjskog muzeja prof. Tone Kneza da sam provecle
posjetioce kroz izloLbu, daje iscrpna objainjenja i odgovara na pi-
tanja. Tako je sasma spontano doilo do jednog vrlo zanimljivog, a
za prisutne lako razumljivog razgovora upravo na temu: znataj
Novog Mesta kao velikog arheolo5kog nalazi5ta.
Libwie KASPAR, Gradski nTuzej VcLraldin
IZLOZBA >TITOV ZAVIeAJ" 
- ETNOGRAFSKIMUZEJ ZAGREB
IzloLbu >Titov zavitaj,, pripremili su zajednidki Etnografski
muzej u Zagrebu i Slorrenski etnografski muzej iz Ljubljane.
Zagreba(ki muzej je izToLio predmete rnaterijalne kulture ku-
mrovedkog kraja, tj. kraja u kojem je roden drug Tito, dok se lju-
bljanski dio odnosi na slorrensko Posutlje gdje je drug Tito proveo
dio djetinjstva.
IzloLba predstarrija cjelokupni paralelni etnolo5ki preglecl ta
clva podrudia.
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